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Neuf Equisses pour Hautbois et Piano Max Pierre Dubois 
 (1930-1995) 
I. Tic Tac: Moderato
II. Allegretto
III. Mouvement de Valse
IV. Andante
V. Tempo de Marche
VI. Pastorale:  Modere
VII. Danse:  Allegro Vivo
VIII. Menuet vif
XI. Aria:  Poco Adagio
Serenade a Mabel from “Scenes ecossaises” Benjamin Godard 
(1849-1895) 
Black Anemones Joseph Schwantner 
(b. 1943) 
Algues: 7 pieces for Oboe and Harp Bernard Andres 
(b. 1941) 
Alexandra H. Calvert, Harp 
Sonate pour Hautbois et Piano 
I. Aria:  Grave
II. Scherzo:  Vif
III. Final:  Allez assant
Henri Dutilleux 
(1916-2013) 
Todd Worsham is a student of Adjunct Professor George Corbett. 
This recital is given  in partial fulfillment of the Masterr’s Degree in 
Music Education 
